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シン（Non-Linear Support Vector Machine: NLSVM）の識別能力とほぼ同等の能力を得
ることができた．さらに特徴量の効率的な抽出の結果，NLSVM よりも高速な実働計算量
を実現することができた．
